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3) Petugas tes
Lampiran 7. Tata Cara Pelaksanaan Tes
Berikut ini adalah petunjuk pelaksanaan untuk Tes Kesegaran Jasmani
Indonesia kelompok umur 10-12 Tahoo.
a. Lari 40 meter ootuk putra dan putri
1) Tujuannya adalah ootuk mengukur kecepatan siswa dalam menempuh
jarak sejauh 40 meter.
2) Alat dan fasilitas : lintasan lurns, datar, tidak licin, berjarak 40 meter dan
masih mempooyai lintasan lanjutan, bendera start,
peluit, stopwatch, alat tulis.
: Petugas Keberangkatan dan pengukur waktu
merangkap pencatat basil.
4) Pelaksanaan:
a) Sikap pennulaan
Peserta berdiri dibelakang garis start
b) Gerakan
Pada aba-aba "SlAP" peserta mengambil sikap start berdiri, dan
siap ootuk lari (lihat gambar I)
Pada aba-aba "YA" peserta Iari secepat moogkin menuju garis
finish, menempuh jarak 40 meter.
c) Lari masih bisa diulang apabila :
Pelari mencuri start;
Pelari tidak melewati garis finish;
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- Pelari terganggu dengan pelari yang lain
d) Pengukuran waktu dilakukan dan saat bendera start diangkat sampai
pelari melewati ganis ftnish.
e) Pencatatan basil
HasH yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari untuk:
menempuhjarak 40 meter, dalam satuan waktu detik.
Waktu dicatat satu angka dibelakang koma.
Gambar 1. Rangkaian Tes Lari 40 Meter
b. Tes Gantung Siku Tekuk
1) Bertujuan untuk: mengukur kekuatan dan ketahanan otot lengan dan otot
bahu.
2) Alat dan fasilitas : palang tunggal yang dapat diatur tinggi rendahnya
sesuai dengan peserta, formulir tes, nomor dada,
serbuk kapur atau magnesium karbonat, stopwatch
dan alat tulis.
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3) Petugas tes pengukur waktu merangkap pencatat hasil
4) Pelaksanaan:
a) Sikap Permulaan
Peserta berdiri dibawah palang tunggal, kedua tangan
berpegangan pada palang tunggal selebar bahu. Pegangan telapak
tangan menghadap ke arah belakang.
b) Gerakan
Dengan bantuan tolakan kedua kaki, peserta melompat ke
atas sampai mencapai sikap bergantung siku tekuk, dagu berada di
atas palang tunggal. Sikap tersebut dipertahankan selama mungkin.
5) Pencatatan basil : hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh
peserta untuk mempertabankan sikap tersebut
diatas dalam satuan waktu detik.
Catatan:
Peserta yang tidak dapat melakukan sikap di atas dinyatakan gagal,
hasilnya ditulis dengan angka 0 (nol)
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Gambar 2. Rangkaian Gantung Siku Tekuk
c. Baring duduk 30 detik
1) Bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut.
2) Alat dan fasilitas : lantai/ lapangan rumput yang rata dan bersih,
stopwatch, alat tulis! alai tikar! matras.
3) Petugas tes : pengamat waktu dan penghitung gerakan merangkap pencatat
hasil.
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4) Pelaksanaan:
a) Sikap Permulaan
- Berbaring telentang dilantai atau lapangan rumput, kedua kaki
ditekuk dengan sudut ± 90°, kedua tangan masing-masing + kanan
dan + kiri diletakkan di samping telinga.
- Petugas atau peserta lain memegang atau menekan kedua
pergelarigan kaki, agar kaki tidak terangkat.
b) Gerakan
Pada saat aba-aba "YA" peserta bergerak mengambil sikap duduk
sampai kedua, sampai kedua sikunya menyentuh kedua paha,
kemudian kembali ke sikap awal.
Gerakan dilakukan berulang-ulang selama dengan cepat tanpa
istirahat (selama 30 detik)
Catatan:
(1) Gerakan tidak terhitung jika posisi tangan tidak lagi di samping
telinga
(2) Kedua siku tidak menyentuh paba
(3) Menggunakan sikunya untuk membantu menolak tubuh.
5) Pencatatan basil
a) Hasil yang dihitung adalah jumlah gerakan baring duduk yang dapat
dilakukan secara sempurna selama 30 detik.
b) Peserta yang tidak mampu melakukan tes baring duduk ini, basilnya
ditulis dengan angka 0 (nol)
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Gambar 3. Tes baring Duduk
d. Loncat Tegak
1) Bertujuan untuk mengukur daya ledak atau tenaga ekplosif.
2) Alat dan fasilitas
- Papan berskala centimeter, warna gelap, berukuran 30 x 150 em dan
dipasang pada dinding atau tiang . Jika antara laritai dengan angka 0
(nol) pada skala yaitu 150 em.
Serbuk kapur
- Alat penghapus
- Nomordada
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3) Petugas tes pengamat dan pencatat hasil.
4) Pelaksanaan:
a) Sikap pennulaan
Terlebih dahulu ujung jari tangan peserta dioles dengan serbuk
kapur atau magnesium karbonat
Peserta berdiri tegak dekat dinding, kaki rapat, papan skala herada
di samping kiri atau kanan peserta, kemudian tangan yang dekat
dinding diangkat lurus ke atas telapak tangan ditempelkan pada
papan berskala, sehingga meninggalkan bekas raihanjarinya.
b) Gerakan
Peserta mengambil awalari dengan sikap menekuk lutut dan kedua
lengan diayun ke belakang.
Kemudian peserta meloncat setinggi mungkin sambiI menepuk
papan dengan tangan yang terdekat sehingga menimbulkan bekas
padapapan.
Tes dilakukan sebanyak tiga (3) kali tanpa istirahat atau diselingi
peserta lain.
c) Pencatatan hasil
Selisih raihan loncatan dikurangi raihan tegak
Ketiga selisih raihan dicatat
Nilai akhir diambil nilai tertinggi
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Gambar 4. Serangkaian tes Ioncat tegak
e. Lari 600 meter
1) Betujuan untuk mengukur daya tahan jantung, peredaran darah dan
pemafasan.
2) Alat dan fasilitas : Iintasan Iari 600 meter, stopwatch, bendera start, peluit,
tiang pancang dan alat tulis.
3) Petugas tes: petugas keberangkatan, pengukur waktu, pencatat basil,
pembantu umum.
4) Pelaksanaan:
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a) Sikap permulaan
Peserta berdiri dibelakang garis start.
b) Gerakan
Pada aba-aba "SlAP" peserta mengambil sikap start berdiri, siap
untuk lari.
Pada aba-aba "YA" peserta lari menuju garis finish menempuh
jarak 600 meter.
Catatan:
(1) Lari diulang bilamana ada pelari yang mencuri garis start
(2) Lari diulang bilamana pelari tidak melewati garis finish.
c) Pencatatan basil
- Pengambilan waktu dimulai dan saat bendera start diangkat sampai
pelari tepat melintas garis finish
Hasil yang dicatat adalah waktu yang mampu dicapai oleh pelari
untuk menempuh jarak 600 meter. Waktu dicatat dalam satuan
menit dan detik.
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Gambar 4. Serangkaian tes Iari 600 meter
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Lampiran 8. Formulir Tes TKJI
FORMULIR TKJI
Nama ____________________ ( Putera/Puteri*)
Umur
Tanggal tes
__Tahun Nama Sekolah
Tempat Tes
;':~;:~::::.i~~i:S~~F~: ,~~-~ _.' :..~;~~' >._o·~l···.~:"~'·'~)i1~~.l;i~li1fi!~~~;IVJR~J;~:_~~~
1 Lari 30 / 40 / SO / 60 meter* detik
2 Gantung a. Siku tekuk detik
b.angkattubuh kali
3 Baring 30 / 60 detik* kali
4 Loneat Gerak em Selisih
raihan 255-
- tinggi raihan : em 215 =40
--
- Loneatan I :
--
em
- Loneatan II
--
em
- Loneatan III :
--
em
5 Lari 600 meter
-
Mnt_ dt
6 Jumlah Nilai
7 Klasifikasi
* Coret yang tidak perlu
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Petugas Tes
Lampiran 9. Basil Data Kasar TKJI Siswa Kelas IV, V dan VI SD Negeri
Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang
Hasil Tes Kesegaran Jasmani Siswa Kelas IV SD Negeri Mendut, Kecamatan
Mungkid, Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 201112012
No. Nama Siswa Usia Jems Tes Lari Nilai(Thn) Kelamin 40m
1 ARE 11 L 7.65 3
2 RYA 12 L 7.50 3
3 FHK 10 P 8.38 2
4 FNR 12 P 8.62 2
5 NF 10 L 7.99 2
6 MPR 10 P 7.45 4
7 NPS 11 L 7.95 3
8 ARS 11 P 8.28 3
9 DMA 10 P 8.11 3
10 EDW. 10 P 8.46 2
11 HPK 11 L 7.71 3
12 ill 10 P 8.28 3
13 K 9 L 8.00 2
14 LM 11 P 8.41 2
15 MD 11 L 8.24 2
16 MSF 11 L 6.88 4
17 NHF 10 L 8.76 2
18 PKID 10 P 8.76 2
19 RPK 10 P 8.55 2
20 TL 11 P 8.50 2
21 WR 11 L 7.25 3
22 NEF 11 L 8.08 2
23 RNI 12 P 8.58 2
24 AH 11 P 9.61 I
25 AI 11 P 7.69 3
26 IB 10 P 8.50 2
27 MAR 8 L 8.56 2
28 MUJ 10 L 7.62 3
29 MAA 10 L 7.84 2
30 NA 10 P 9.69 1
31 PAW 10 P 9.33 2
32 PIF 10 P 9.31 2
33 RAH 10 P 8.12 3
34 RS 10 L 7.62 3
35 SNK 11 P 8.38 2
36 SR 11 P 7.98 3
37 SBM 10 L 7.35 3
38 SAS 11 P 8.35 2
39 YO 11 P 7.98 3
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Hasil Tes Kesegaran Jasmani Siswa Kelas V SD Negeri Mendut, Kecamatan
Mungkid, Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 2011/2012
No. NamaSiswa Usia Jenis Tes Lan NiJai(Too) Kelamin 40m
1 EV 13 P 7.53 3
2 DFR 12 P 9.03 2
3 PYKP 12 L 7.44 3
4 QJSN 12 L 7.79 2
5 AFPP 11 P 7.56 3
6 AZWH 11 P 9.62 1
7 DAI 11 P 7.93 3
8 HDS 12 P 10.24 1
9 MWL 12 L 7.17 3
10 NAR 11 P 8.08 3
11 NS 12 P 8.04 3
12 RMA 12 L 6.19 5
13 SES 12 L 8.02 2
14 SNLT 11 P 7.77 3
15 TAP 11 L 7.60 3
16 AEO 12 P 8.29 3
17 ASM 11 L 6.94 3
18 DF 11 P 8.38 2 I
19 I 11 L 7.60 3
20 NLM 12 P 8.45 2
21 OF 12 L 6.92 3
22 P 12 L 6.93 3
23 RYS 11 P 8.18 3
24 SZA II P 8.16 3
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Hasil Tes Kesegaran Jasmani Siswa Kelas VI SD Negeri Mendut, Kecamatan
Mungkid, Kabupaten Magelang Tabun Ajaran 201112012
No. Nama Siswa Usia Jenis Tes Lari Nilai(Tho) Kelamio 40m
1 AN 13 L 6.96 3
2 FDA 13 P 7.89 3
3 ARS 12 L 8.09 2
4 ASH 12 L 6.88 4
5 DHS 12 L 8.66 2
6 DNNR 12 P 7.84 3 ~
7 FAR 12 L 7.09 3
8 FYS 13 L 7.28 3
9 MIR 13 L 7.19 3
10 MNR 12 L 8.71 2
11 MNK 12 P 8.19 ....
-'
12 RDW 13 P 8.38 2
13 RES 13 L 7.52 3
14 SAE 12 P 8.19 3
15 SM 12 P 7.52 3
16 SK 12 P 8.04 3
17 SAN 12 L 6.88 4
18 TACr 12 L 6.86 4
19 TH 12 P 8.13 3
20 TNA 12 P 8.12 3
21 UPH 12 L 7.99 2
22 yp 12 L 7.56 3
23 ARH 13 P 7.38 4
24 DS 13 P 7.99 3
25 DkP 12 P 8.25 3
26 IKA 12 P 8.46 2
27 MBMB 12 L 7.56 3
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Hasil Tes Kesegaran Jasmani Siswa Kelas IV SD Negeri Mendut, Kecamatan
Moogkid, Kabupaten Magelang Taboo Ajaran 201112012
No. Nama Siswa Usia Jenis Gantung Siku Nilai(Tho) Kelamin Tekuk (detik)
1 ARE 11 L 38 4
2 RYA 12 L 19 3
3 FHK 10 P 3 2
4 FNR 12 P 0 1
5 NF 10 L 29 3
6 MPR 10 P 14 3
7 NPS 11 L 19 3
8 ARS 11 P 22 3
9 DMA 10 P 7 2
10 EDW. 10 P 2 2
11 HPK 11 L 22 3
12 IV 10 P 13 3
13 K 9 L 16 3
14 LM 11 P 14 2
15 MD 11 L 0 1
16 MSF 11 L 26 3
17 NHF 10 L 26 3
18 PKID 10 P 17 2
19 RPK 10 P 4 2
20 TL 11 P 5 2
21 WR 11 L 29 3
22 NEF 11 L 3 2
23 RNI 12 P 0 1
24 AH 11 P 11 3
25 AI 11 P 24 3
26 IE 10 P 7 2
27 MAR 8 L 6 2
28 MUJ 10 L 0 2
29 MAA 10 L 31 1
30 NA 10 P 0 4
31 PAW 10 P 4 2
32 PIF 10 P 6 2
33 RAH 10 P 0 1
34 RS 10 L 8 2
35 SNK 11 P 14 3
36 SR 11 P 7 2
37 SBM 10 L 2 1
38 SAS 11 P 14 3
39 YO 11 P 23 4
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Hasil Tes Kesegaran Jasmani Siswa Kelas V SD Negeri Mendut, Kecamatan
Mungkid, Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 201112012
Usia Jenis GantungNo. NamaSiswa (Thn) Kelamin Siku Tekuk Nilai(detik)
1 EV 13 P 10 3
2 DFR 12 P 0 1
3 PYKP 12 L 8 2
4 QJSN 12 L 0 1
5 AFPP 11 P 9 3
6 AZWH 11 P 10 3
7 DAI 11 P 3 2
8 lIDS 12 P 3 2
9 MWL 12 L 15 3
10 NAR 11 P 17 3
11 NS 12 P 18 3
12 RMA 12 L 29 3
13 SES 12 L 39 4
14 SNLT 11 P 16 3
15 TAP 11 L 0 1
16 ABO 12 P 11 3
17 ASM 11 L 31 4
18 DF 11 P 3 2
19 I 11 L 16 3
20 NLM 12 P 1 1
21 OF 12 L 34 4
22 P 12 L 33 4
23 RYS 11 P 5 2
24 SZA 11 P 17 3
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HasH Tes Kesegaran Jasmani Siswa Kelas VI SD Negeri Mendut, Kecamatan
Mungkid, Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 201112012
Usia Jenis GantungNo. NamaSiswa (Thn) Kelamin Siku Tekuk Nilai(detik)
1 AN 13 L 32 4
2 FDA 13 P 19 3
3 ARS 12 L 20 3
4 ASH 12 L 30 '"~
5 DHS 12 L 5 2
6 DNNR 12 P 23 4
7 FAR 12 L 47 4
8 FYS 13 L 6 2
9 MIR 13 L 13 2
10 MNR 12 L 0 1
11 MNK 12 P 7 2
12 RDW 13 P 5 2
13 RES 13 L 11 2
14 SAE 12 P 9 3
15 SM 12 P 8 3
16 SK 12 P 7 2
17 SAN 12 L 34 4
18 TACI 12 L 16 3
19 TH 12 P 0 1
20 TNA 12 P 4 2 I
21 UPH 12 L 11 2
22 yp 12 L 16 3
23 ARH 13 P 0 1
24 DS 13 P 7 2
25 DkP 12 P 10 3
26 IKA 12 P 5 2
27 MBMB 12 L 0 1
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Hasil Tes Kesegaran Jasmani Siswa Kelas IV SD Negeri Mendut. Kecamatan
Mungkid, Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 201112012
Usia Jeois BaringNo. Nama Siswa (Tho) Kelamin Duduk Nilai(detik)
1 ARE 11 L 18 4
2 RYA 12 L 21 4
3 FHK 10 P 14 4
4 FNR 12 P 11 3
5 NF 10 L 11 2
6 MPR 10 P 11 ..,,)
7 NPS 11 L 16 3
8 ARS 11 P 18 4
9 DMA 10 P 10 3
10 EDW. 10 P II 3
11 HPK 11 L 21 4
12 ill 10 P 13 ..,,)
13 K 9 L 19 4
14 LM 11 P 11 3
15 MD 11 L 5 2
16 MSF 11 L 19 4
17 NHF 10 L 10 2
18 PKID 10 P 13 3
19 RPK 10 P 9 3
20 TL 11 P 10 3
21 WR 11 L 19 4
22 NEF 11 L 14 4
23 RNI 12 P 11 3
24 AH 11 P 7 3
25 AI 11 P 20 4
26 IB 10 P 16 4
27 MAR 8 L 18 4
28 MUJ 10 L 4 2
29 MAA 10 L 22 4
30 NA 10 P 14 4
31 PAW 10 P 14 4
32 PIF 10 P 14 4
33 RAH 10 P 15 4
34 RS 10 L 14 3
35 SNK 11 P 14 4
36 SR 11 P 13 3
37 SBM 10 L 19 4
38 SAS 11 P 14 4
39 YO 11 P
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Basil Tes Kesegaran Jasmani Siswa Kelas V SD Negeri Mendut, Kecamatan
Mungkid, Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 201112012
Usia Jenis BaringNo. NamaSiswa Duduk Nilai(Thn) Kelamin (detik)
1 EV 13 P 15 4
2 DFR 12 P 2 2
3 PYKP 12 L 14 3
4 QJSN 12 L 10 2
5 AFPP 11 P 9 3
6 AZWH 11 P 11 3
7 DAI 11 P 3 2
8 lIDS 12 P 10 3
9 MWL 12 L 19 4 I
10 NAR 11 P 13 3
11 NS 12 P 11 3
12 RMA 12 L 23 5
13 SES 12 L 22 4
14 SNLT 11 P 12 3
15 TAP 11 L 12 3
16 ABO 12 P 8 3
17 ASM 11 L 12 3
18 DF 11 P 13 3
19 I 11 L 17 3
20 NLM 12 P 14 4
21 OF 12 L 19 4 I
22 P 12 L 23 5
23 RYS 11 P 10 3
24 SZA 11 P 16 4
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Hasil Tes Kesegaran Jasmani Siswa Kelas VI SD Negeri Mendut. Kecamatan
Mungkid, Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 2011/2012
Usia Jenis BaringNo. Nama Siswa (Thn) Kelamin Duduk Nilai(detik)
1 AN 13 L 21 4
2 FDA 13 P 12 3
3 ARS 12 L 14 3
4 ASH 12 L 19 4
5 DHS 12 L 17 3
6 DNNR 12 P 14 4
7 FAR 12 L 24 5
8 FYS 13 L 18 4
9 MIR 13 L 17 3
10 MNR 12 L 4 2
11 MNK 12 P 12 3
12 RDW 13 P 13 3
13 RES 13 L 19 4
14 SAE 12 P 10 3
15 SM 12 P 12 3
16 SK 12 P 12 3
17 SAN 12 L 22 4
18 TACI 12 L 24 5
19 TH 12 P 11 3
20 TNA 12 P 12 3
21 UPH 12 L 16 3
22 yp 12 L 17 3
23 ARB 13 P 10 3
24 DS 13 P 13 3
25 DkP 12 P 17 4
26 IKA 12 P 13 3
27 MBMB 12 L 17 3
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HasH Tes Kesegaran Jasmani Siswa Kelas IV SD Negeri Mendut, Kecamatan
Mungkid, Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 201112012
No. Nama Siswa Usia Jenis Tes Lari Nilai(Thn) Kelamin 600m
1 ARE 11 L 2.58 2
2 RYA 12 L 3.34 2
3 FHK 10 P 3.02 3
4 FNR 12 P 3.42 2
5 NF 10 L 2.53 2
6 MPR 10 P 2.48 4
7 NPS 11 L 3.27 2
8 ARS 11 P 3.03 3
9 DMA 10 P 3.47 2
10 EDW. 10 P 2.59 3
11 HPK 11 L 3.18 2
12 ill 10 P 3.03 3
13 K 9 L 3.11 2
14 LM 11 P 3.26 2
15 MD 11 L 3.59 1
16 MSF 11 L 2.26 4
17 NHF 10 L 3.50 1
18 PKID 10 P 3.13 3
19 RPK 10 P 3.33 2
20 TL 11 P 3.06 3
21 WR 11 L 2.43 3
22 NEF 11 L 3.18 2
23 RN1 12 P 3.36 2
24 AH 11 P 3.46 2
25 AI 11 P 3.10 3
26 IE 10 P 3.34 2
27 MAR 8 L 3.05 2
28 MUJ 10 L 2.48 3
29 MAA 10 L 2.48 3
30 NA 10 P 3.48 2
31 PAW 10 P 3.40 2
32 PIF 10 P 3.35 2
33 RAH 10 P 3.30 2
34 RS 10 L 3.53 1
35 SNK 11 P 3.24 3
36 SR 11 P 3.42 2
37 SBM 10 L 3.55 1
38 SAS 11 P 2.41 4
39 YO 11 P 3.42 2
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HasH Tes Kesegaran Jasmani Siswa Kelas V SD Negeri Mendut, Kecamatan
Mungkid, Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 201112012
No. NamaSiswa Usia Jenis TesLari Nilai(Thn) Kelamin 600m
1 EV 13 P 3.42 2
2 DFR 12 P 4.35 1
3 PYKP 12 L 3.20 2
4 QJSN 12 L 4.22 1
5 AFPP 11 P 4.20 2
6 AZWH 11 P 3.43 2
7 DAI 11 P 3.29 2
8 HDS 12 P 4.57 1
9 MWL 12 L 3.09 2
10 NAR 11 P 4.06 2
11 NS 12 P 3.55 2
12 RMA 12 L 2.11 4
13 SES 12 L 2.44 3
14 SNLT 11 P 4.29 1
15 TAP 11 L 2.12 4
16 AEO 12 P 4.32 1
17 ASM 11 L 2.45 3
18 DF 11 P 4.14 2
19 I 11 L 3.16 2
20 NLM 12 P 3.49 2
21 OF 12 L 2.45 3
22 P 12 L 3.05 2
23 RYS 11 P 3.36 2
24 SZA 11 P 4.05 2
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HasH Tes Kesegaran Jasmani Siswa Kelas VI SD Negeri Mendut, Kecamatan
Mungkid, Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 201112012
No. Nama Siswa Usia Jenis Tes Lari Nilai(Thn) Kelamin 600m
1 AN 13 L 2.37 3
2 FDA 13 P 3.51 2
I
3 ARS 12 L 3.17 2
4 ASH 12 L 3.14 2
5 DHS 12 L 4.11 1
6 DNNR 12 P 4.10 2
7 FAR 12 L 2.47 2
8 FYS 13 L 3.34 2
9 MIR 13 L 2.55 2
10 MNR 12 L 4.24 1
11 MNK 12 P 4.28 1
12 RDW 13 P 3.27 3
13 RES 13 L 2.35 3
14 SAE 12 P 3.27 3
15 SM 12 P 4.16 2
16 SK 12 P 4.11 2
17 SAN 12 L 2.26 4
18 TACI 12 L 2.28 4
19 TH 12 P 3.32 2
20 TNA 12 P 3.05 3
21 UPH 12 L 3.40 2
22 yp 12 L 3.40 2
23 ARH 13 P 3.11 3
24 DS 13 P 3.58 2
25 DKP 12 P 4.27 1
26 IKA 12 P 4.18 2
27 MBMB 12 L 3.19 2
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Lampran 10. Data Penelitian
Data Hasil Tes Kesegaran Jasmani Indonesia
Jenis Nilai TKJI
No. Nama Usia Keia Gantung Lari KategoSiswa (Tho) Lari Siku Baring Loncat 600 JmI rimin 40mtr Duduk TegakTekuk mtr
1 NPS 11 L 3 3 3 2 2 13 K
2 ARS 11 P 3 3 4 3 3 16 S
3 HPK 11 L 3 3 4 2 2 14 S
4 ill 10 P 3 3 3 2 3 14 S
5 K 9 L 3 3 4 1 2 13 K
6 NHF 10 L 2 3 2 2 1 10 K
7 PKID 10 P 2 2 3 2 3 12 K
8 TLS 11 P 2 2 3 3 3 13 K
9 NEF 11 L 2 2 4 3 2 13 K
10 MUJ 10 L 3 2 2 2 3 12 K
11 lIDS 12 P 1 2 3 1 1 8 KS
12 TAD 11 L 3 1 3 3 4 14 S
13 AEO 12 P 3 3 3 2 1 12 K
14 SZA 11 P 3 3 4 3 2 15 S
15 ARS 12 L 2 3 3 2 2 12 K
16 DHS 12 L 2 2 3 1 1 9 KS
17 FAR 12 L 3 4 5 2 2 16 S
18 ROW 13 P 2 2 3 2 3 12 K
19 SAE 12 P 3 3 3 1 3 13 S
20 SM 12 P 3 3 3 2 2 13 K
21 SK 12 P 3 2 3 2 2 12 K
22 TACI 12 L 4 3 5 3 4 19 B
23 ARH 13 P 4 I 3 2 3 13 K,
24 IKA 12 P 2 2 3 2 2 11 K
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Jenis Nilai TKJI
No. Nama Usia Kela Gantung Lari KategoSiswa (Thn) Lari Siku Baring Loneat 600 JmJ rimin 40mtr Duduk TegakTekuk mtr
25 RES 11 L 3 4 4 4 2 17 S
26 RVA 12 L 3 3 4 3 2 15 S
27 FNR 12 P 2 1 3 2 2 10 K
28 N 10 L 2 3 2 1 2 10 K
29 MD 11 L 2 1 2 1 4 10 K
30 WR 11 L 3 3 4 2 2 14 S
31 AH 11 P 1 3 3 1 2 10 K
32 AI 11 L 3 3 4 3 3 16 S
33 MAA 10 L 2 1 4 2 3 12 K
34 NA 10 P 1 4 4 1 2 12 K
35 PIF 10 P 2 2 4 2 2 12 K
36 SNK 11 P 2 3 4 2 3 14 S
37 AFPP 11 P 3 3 3 3 2 14 S
38 DAI 11 P 3 2 2 1 2 10 K
39 RMA 12 L 5 3 5 3 4 20 B
40 SNLT 11 P 3 3 3 2 1 12 K
41 DF 11 P 2 2 3 2 2 II S
42 I 11 L 3 3 3 2 2 13 K
43 OF 12 L 3 4 4 2 3 16 S
44 FDA 13 P 3 3 3 2 2 13 K
45 DNNR 12 P 3 4 4 2 2 15 S
46 FYS 13 L 3 2 4 2 2 13 K
47 MNK 12 P 3 2 3 1 1 10 K
48 SAN 12 L 4 4 4 3 4 19 B
49 TH 12 P 3 1 3 2 2 11 K
50 TNA 12 P 3 2 3 3 3 14 S
51 UDH 12 L 2 2 3 2 2 11 K
52 yp 12 L 3 3 3 3 2 14 S
53 DS 13 P 3 2 3 1 1 10 K
54 DEP 12 P 3 3 4 1 2 13 K
55 FHKZ 10 P 2 2 4 2 3 13 K
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Jenis Nilai TKJI
No. Nama Usia Kela Gantuog Lari KategoSiswa (Tho) Lari Siku Baring Loncat 600 Jml rimin 40mtr Duduk TegakTekuk mtr
56 MPR 10 P 4 3 3 3 4 17 S
57 DMA 10 P 3 2 3 2 2 12 K
58 EDW 10 P 2 2 3 1 3 11 K
59 LM 11 P 2 2 3 1 2 10 K
60 MSK 11 L 4 3 4 4 1 16 S
61 RDK 10 P 2 2 3 1 2 10 K
62 RNI 12 P 2 1 3 2 2 10 K
63 IB 10 P 2 2 4 2 2 12 K
64 MAR 8 L 2 2 4 2 2 12 K
65 PAW 10 P 2 2 4 1 2 11 K
66 RAH 10 P 3 1 4 2 2 12 K
67 RS 10 L 3 2 3 2 1 11 K
68 SR 11 P 3 2 3 2 2 12 K
69 SBM 10 L 3 1 4 3 1 12 K
70 SAS 11 P 2 3 4 1 4 14 S
71 YO 11 P 3 4 4 2 2 15 S
72 EDW 13 P 3 3 4 2 2 14 S
73 DFR 12 P 2 1 2 1 1 7 KS
74 PYKD 12 L 3 2 3 3 2 13 K
75 QJSN 12 L 2 1 2 2 1 8 KS
76 AZWH 11 P 1 3 3 4 2 13 K
77 MWL 12 L 3 3 4 1 2 13 K
78 NAR 11 P 3 3 3 3 2 14 S
79 NS 12 P 3 3 3 2 2 13 K
80 SES 12 L 2 4 4 2 3 15 S
81 ASM 11 L 3 4 3 4 3 17 S
82 NLM 12 P 2 1 4 1 2 10 K
83 P 12 L 3 4 5 2 2 16 S
84 RYS 11 P 3 2 3 2 2 12 K
85 AN 13 L 3 4 4 5 3 19 B
86 ASH 12 L 4 3 4 3 2 16 S
87 MIR 12 L 3 2 3 3 2 13 K
88 MNR 12 L 2 1 2 1 1 7 KS
89 RES 13 L 3 2 4 2 3 14 S
90 MBMB 12 L 3 1 3 1 2 10 K
Keterangan : KS : Kurang Sekali, K : Kurang, S ; Sedang, B ; Baik, BS : Baik Sekali
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Lampiran 11. Data Kebiasaan Siswa Berangkat ke Sekolah SD Negeri
Mendut, Mungkid, Magelang
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
./
IV
./
IV
./
IV
./
IV
./
IV
./
IV
./
IV
IV
IV
IV
./
IV
./
IV
IV
IV
IV
IV
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24. AH IV ./
25. Al IV
26. m IV
27. MAR IV
28. MUJ IV
29. MAA IV
30. NA IV
31. PAW IV
32. PIF IV
33. RAH IV
34. RS IV
35. SNK IV
36. SR IV
37. SBM IV
38. SAS IV
39. YO IV
40. EDW V
41. DFR V
42. PYKD V
43. QJSN V
44. AFPP V
45. AZWH V
46. DAI V
47. lIDS V
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48.
./
49. NAR V
./
50. NS V
./
51. RMA V
52. SES V
53. SNLT V
54. TAD V
./
55. AEO V
./
56. ASM V
57. DF V
./
58. I V
./
59. NLM V
60. OF V
61. P V
./
62. RYS V
./
63. SZA V
64. AN VI
65. FDA VI
./
66. ARS VI
67. ASH VI
68. DHS VI
69. DNNR VI
70. FAR VI
71. FYS VI
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73. MNR VI
./
74. MNK VI
75. RDW VI
76. RES VI
77. SAE VI
./
78. SM VI
./
79. SK VI
./
80. SAN VI
81. TACI VI
82. TH VI
83. TNA VI
84. UDH VI
85. yp VI
86. ARH VI
87. OS VI
88. OEP VI
89. lKA VI
90. MBMB VI
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Lampiran 12. Data Penelitian
Data Siswa Yang Berangkat Sekolah Naik Angkutan Umum
Nama Nilai TKJINo. Usia JenisSiswa (Tho) Kelamio LuI Gantung Baring Loncat Lari KategoriSiku Jumlah40mtr Tekuk Duduk Tegak 600 mtr
1 NPS 11 L 3 3 3 2 2 13 K
2 ARS 11 P 3 3 4 3 3 16 S
3 HPK 11 L 3 3 4 2 2 14 S
4 ill 10 P 3 3 3 2 3 14 S
5 K 9 L 3 3 4 1 2 13 K
6 NHF 10 L 2 3 2 2 1 10 K
7 PKID 10 P 2 2 3 2 3 12 K
8 TLS 11 P 2 2 3 3 3 13 K
9 NEF 11 L 2 2 4 3 2 13 K
10 MUJ 10 L 3 2 2 2 3 12 K
11 HDS 12 P 1 2 3 1 1 8 KS
12 TAD 11 L 3 1 3 3 4 14 S
13 AEO 12 P 3 3 3 2 1 12 K
14 SZA 11 P 3 3 4 3 2 15 S
15 ARS 12 L 2 3 3 2 2 12 K
16 DRS 12 L 2 2 3 1 1 9 KS
17 FAR 12 L 3 4 5 2 2 16 S
18 ROW 13 P 2 2 3 2 3 12 K
19 SAE 12 P 3 3 3 1 3 13 S
20 SM 12 P 3 3 3 2 2 13 K
21 SK 12 P 3 2 3 2 2 12 K
22 TACI 12 L 4 3 5 3 4 19 B
23 ARB 13 P 4 1 3 2 3 13 K
24 IKA 12 P 2 2 3 2 2 11 K
Keterangan : KS : Kurang Sekali, K : Kurang, S : Sedang, B : Baik, BS : Baik Sekali
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Lampiran 13. Data Siswa Yang Berangkat Sekolah Naik Sepeda
Jems NilaiTKJI
No. Nama Usia Kelami Gantung KategoriSiswa (Thn) Lari Siku BarIng Loncat Lari Jmln 40mtr Duduk Tegak 600mtrTekuk
1 FHKZ 10 P 2 2 4 2 3 13 K
2 MPR 10 P 4 3 3 3 4 17 S
3 DMA 10 P 3 2 3 2 2 12 K
4 EDW 10 P 2 2 3 1 3 11 K
5 LM 11 P 2 2 3 1 2 10 K
6 MSK 11 L 4 3 4 4 1 16 S
7 RDK 10 P 2 2 3 1 2 10 K
8 RNI 12 P 2 1 3 2 2 10 K
9 m 10 P 2 2 4 2 2 12 K
10 MAR 8 L 2 2 4 2 2 12 K
11 PAW 10 P 2 2 4 1 2 11 K
12 RAH 10 P 3 1 4 2 2 12 K
13 RS 10 L 3 2 3 2 1 II K
14 SR 11 P 3 2 3 2 2 12 K
15 SBM 10 L 3 1 4 3 1 12 K
16 SAS 11 P 2 3 4 1 4 14 S
17 YO 11 P 3 4 4 2 2 15 S
18 EDW 13 P 3 3 4 2 2 14 S
19 DFR 12 P 2 I 2 1 1 7 KS
20 PYKD 12 L 3 2 3 3 2 13 K
21 QJSN 12 L 2 1 2 2 I 8 KS
22 AZWH II P I 3 3 4 2 13 K
23 MWL 12 L 3 3 4 I 2 13 K
24 NAR II P 3 3 3 3 2 14 S
25 NS 12 P 3 3 3 2 2 13 K
26 SES 12 L 2 4 4 2 3 15 S
27 ASM 11 L 3 4 3 4 3 17 S
28 NLM 12 P 2 1 4 1 2 10 K
29 P 12 L 3 4 5 2 2 16 S
30 RYS 11 P 3 2 3 2 2 12 K
31 AN 13 L 3 4 4 5 3 19 B
32 ASH 12 L 4 3 4 3 2 16 S
33 MI.R 12 L 3 2 3 3 2 13 K
34 MNR 12 L 2 1 2 I I 7 KS
35 RES 13 L 3 2 4 2 3 14 S
36 MBMB 12 L 3 1 3 1 2 10 K
Keterangan : KS : Kurang Sekali, K : Kurang, S : Sedang, B : Baik, BS : Baik. Sekali
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Lampiran 14. Data Siswa Yang Berangkat Sekolah Jalan Kaki
Nilai TKJI
No. Nama Usia Jenis Lari Gantung Lari KategoriSiswa (Thn) Kelamin Siku Baring Loncat 600 Jml40 mtr Tekuk Duduk Tegak mtr
1 RES 11 L 3 4 4 4 2 17 S
2 RVA 12 L 3 3 4 3 2 15 S
3 FNR 12 P 2 1 3 2 2 10 K
4 N 10 L 2 3 2 1 2 10 K
5 MD 11 L 2 1 2 1 4 10 K
6 WR 11 L 3 3 4 2 2 14 S
7 AH 11 P 1 3 3 1 2 10 K
8 AI 11 L 3 3 4 3 3 16 S
9 MAA 10 L 2 1 4 2 3 12 K
10 NA 10 P 1 4 4 1 2 12 K
11 PIF 10 P 2 2 4 2 2 12 K
12 SNK 11 P 2 3 4 2 3 14 S
13 AFPP 11 P 3 3 3 3 2 14 S
14 DAI 11 P 3 2 2 1 2 10 K
15 RMA 12 L 5 3 5 3 4 20 B
16 SNLT 11 P 3 3 3 2 1 12 K
17 DF 11 P 2 2 3 2 2 11 S
18 I 11 L 3 3 3 2 2 13 K
19 OF 12 L 3 4 4 2 3 16 S
20 FDA 13 P 3 3 3 2 2 13 K
21 DNNR 12 P 3 4 4 2 2 15 S
22 FYS 13 L 3 2 4 2 2 13 K
23 MNK 12 P 3 2 3 1 1 10 K
24 SAN 12 L 4 4 4 3 4 19 B
25 TH 12 P 3 1 3 2 2 11 K
26 TNA 12 P 3 2 3 3 3 14 S
27 UDH 12 L 2 2 3 2 2 11 K
28 yp 12 L 3 3 3 3 2 14 S I
29 DS 13 P 3 2 3 1 1 10 K
30 DEP 12 P 3 3 4 1 2 13 K
Keterangan : KS : Kurang Sekali, K : Kurang, S : Sedang, B : Baik, BS : Baik Sekali
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Lampiran 15. Statistik Deskriptif
Frequencies
Statistics
Minimal 7
Maksimal 20
Median 13
Modus 12
Mean 12.81
SD 2.59
Frequency Table
Kesegaran Jasmani Total
Sepeda
Kesegaran Jasmani putra putri Total
Baik Sekali 0 0 0
Baik 1 0 1
Sedang 6 5 11
Kurang 7 14 21
Kurang Sekali 2 1 3
Jumlah 16 20 36
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NaikAngkutan Umum
Minimal 8
Maksimal 19
Median 13
Modus 12
Mean 12.83
SD 2.30
NaikSepeda
Minimal 7
Maksimal 19
Median 12.5
Modus 12
Mean 12.61
SD 2.74
Jatan Kaki
Minimal 10
Maksimal 20
Median 13
Modus 10
Mean 13.03
SD 2.70
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Frequencies
Statistics
Kesegaran Naik Naik Jalan Total
BaikSekali 0 0 0 0
Baik 1 1 2 4
Sedang 6 11 10 27
Kurang 15 21 18 54
Kurang Sekali 2 3 0 5
Jumlah 24 36 30 90
Tingkat Kesegaran Jasmani
Naik Angkutan
Kesegaran Angkutan
Jasmani putra putri Total
BaikSekali 0 0 0
Baik 1 0 1
Sedang 3 3 6
Kurang 6 9 15
Kurang Sekali 1 1 2
Jumlah 11 13 24
NaikSepeda
Kesegaran Sepeda
Jasmani putra putri Total
Baik Sekali 0 0 0
Baik 1 0 1
Sedang 6 5 11
Kurang 7 14 21
Kurang Sekali 2 1 3
Jumlah 16 20 36
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Jalan Kaki
Kesegaran Jalan kaki
Jasmani putra putri Total
Baik Sekali 0 0 0
Baik 2 0 2
Sedang 6 4 10
Kurang 6 12 18
Kurang Sekali 0 0 0
Jumlah 14 16 30
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Lampiran 16. Dokumentasi Pada Saat Pelaksanaan TKJI
Pemanasan
Lari40 m
93
Gantung Siku Tekuk
Gantung Siku Tekuk
94
Baring Duduk
Baring Duduk
95
Loncat Tegak
Lontat Tegak
96
Lari 600 m
Lari 600 m
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